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13.  PON KAAMUYUKAR  りれ さなす中言岳 
KONRU@ KA@ TA 氷の上で 
PON  HORKEWPO  HACIR  小さな狼の子がころんだ 
貝沢 こ きん 1959 年 4 月 5 日録音 
konru  ka  ta  pon  horkewpo  l  氷の上で小さな 狼の子がころんだ   
hacir[i]   
konru@nupur@kus@tas@ne@nek   2 氷がえらいからさ   
k  0n てunupu Ⅰ man Ⅱ cupru ,ヱe   3 氷がえ も いといっても 太陽がとか 
す・ 
5@ cup@nupur@kus@tas@ne@nek1' ， 4 太陽がえらいからさ・ 
cup@nupur@manu@kasi@nis@kus 5 太陽がえ も いといってもその 上を雲 
が 通る・ 
nis@nupur@kus@tas@ne@nek   6 雲がえらいからさ   
㎡ s  nupur  manu  oro  wa  apto  7  雲がえ ち いといってもそこから 雨が 
hacir[i]   ・落ちる   
10@apto@nupur@kus@tas@ne@nek ・ 8 雨がえらいからさ・ 
aptonupurmanu  toykaosma,  g  雨がえ も いといっても 地面にぶつか 
る 
toy］upur〔us》as］e］ek   10 地面がえらいからさ   
toy  nupur  manu  kasi  ta  ㎡ l1  地面がえ も いといってもその 上に木 
hetukpa   が 生える  
15@ni@nupur@kus@tas@ne@nek   12 木がえらいからさ   
ne   
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1)  「 ureun と聞こえるが ，同じ砂流川筋の 上流に住む西島てるさんに 聞くと， oraoraun 
だという． 
2) korovvaun と発音している・ 
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保 著作集 b(Pp.445446) には訳文だけが ，採録されている・そこでは ，偶数行 
の nupurkustasne nek 「えらいからさ」の 代わりに nupurwakusne-hine 
ne. 「えらいからなんです ネ 」 となっており ， また 13 行目からあ との部分は， 
人間がいちばんえ も いということで 終結している・ 
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